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RESUMEN 
 
 
La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que está 
incrementándose  y requiere  del cuidado  de  los profesionales de  la 
salud y de la familia, por ello esta investigación cualitativa que utilizó el 
Estudio de Caso permitió caracterizar y comprender los cuidados de la 
familia en el hogar al paciente con tuberculosis que acude a la 
Estrategia  Sanitaria  de  Prevención  y  Control  de  Tuberculosis  del 
Centro de Salud José Leonardo Ortiz. Los informantes fueron nueve 
pacientes y familias, determinadas por saturación, aplicándoseles una 
entrevista semiestructuradas. Los datos se procesaron con el análisis 
de  contenido  respetándose  los  criterios  de  rigor  científico  y  los 
principios éticos. Los resultados relevaron tres categorías: identificando 
los cuidados de la familia que le brinda a la persona con tuberculosis; 
identificando limitaciones en el cuidado de la familia en el hogar y 
discriminación a la persona con tuberculosis dentro del ámbito familiar. 
Se revela que el cuidado que brinda la familia incluye una serie de 
actividades satisfaciendo sus necesidades físicas, psicológicas y 
espirituales enfatizando la satisfacción de las necesidades de 
alimentación;  aseo,  descanso  y  sueño  sin  embargo  se  encontró 
también limitaciones en cuanto al cuidado que reciben de su familia por 
las limitaciones de tiempo, ingresos económicos los cuales hacen que 
no  se  cumpla  con  el  buen  cuidado  que  deben  recibir  la  persona 
enferma, además la discriminación que existe en el mismo ámbito 
familiar  lo   cual  genera   un  mal  cuidado  hacia   la   persona  con 
tuberculosis. 
 
